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◎谢  迅　师圣媛     海口经济学院国际教育学院
【摘要】项目开发、招生宣传和教学管理是中外合作项目 重要的三个环节，要根据本校的实际情况探索 有效的管理模式和途径，认真抓好组织机构、政策
支持、人员配备、招生宣传、英语培训、双语教学、学生管理、出国手续、学位认证、项目协调、新项目开发等一系列具体工作，确保国际教育事业可持续发展。
【关键词】中外合作办学；项目开发；招生宣传；教学管理
成建制招生工作的完成标志着中外合作办学项目从启动
阶段转入常规运作阶段，该阶段工作的成功与否直接关系到国
际教育的健康与持续发展，是一个充满挑战的探索阶段。笔者
所在的学校于2009年开始运作三个专科层次的中外合作办学项
目，2011年开始申报本科层次中外合作办学习项目。笔者参与
了有关工作全过程，曾到十多所国内院校学习取经，认为在项
目实施阶段要认真做好以下几方面的工作。
一、制定有利于国际教育事业发展的政策和制度，为国际
教育的持久发展营造适宜的政策环境
可成立国际教育交流中心统筹全校的国际教育交流与合作
工作，同时指导、监管国际教育项目的实施；在学校招生办内
设置国际教育招生科负责国际教育项目的招生工作；成立国际
教育学院负责国际教育项目的实施（常规教学）。要指定一名
获得充分授权的副校长分管国际教育工作。必要时，可以考虑
聘请有成功运作国际教育项目经验的专家作为顾问。
学校高层领导要统一认识，制定有利于国际教育发展的
扶持性政策和制度，及时解决一些具体的实际困难。对尚处在
发展初期的国际教育事业来说，以下政策和措施是 急需的：
（1）将国际教育相关工作的分解到各个相关职能部门和教学部
门并纳入年终考核范围，从制度上保证相关部门的积极参与和
配合。（2）从学校现有人员中公开选拔具有双语教学能力的专
业教师、具有雅思培训经验的英语教师、有经验的教学和学生
管理干部组成国际教育学院的基本教学、管理队伍。（3）制定
系统的、切实可行的绩效考核体系和激励机制，确又能力的项
目开发、招生、教学、管理人员可以享受工资、住房、福利、
培训等方面更好的待遇。（4）优先安排国际教育招生计划，安
排国际教育招生专项资金，鼓励普通专业大一新生转到国际教
育学院学习，通过制定、落实招生激励机制动员校内外人员参
与招生。（5）为国际班的学生提供更好的教学、生活条件，配
备更多有经验的辅导员。
二、开发多种招生渠道，加大招生宣传力度，配备专门招
生队伍，在确保成建制招生前提下尽可能提高生源质量
招生规模偏小、有的甚至不能成建制招生使很多中外合作
办学项目面临骑虎难下的尴尬境地，为了维持 小教学规模而
无法对考生提出英语成绩 低要求，甚至不得不花大力气招收素
质更差的“计划外”学生。每个学校的具体情况不同，很难有普
遍适用的灵丹妙药，但以下几条实践经验值得借鉴。（1）可以考
虑在招生办下设国际教育招生科，配备专门人员，下拨专项招
生资金，制定力度更大的招生激励政策，对国际教育招生工作
单独考核。（2）为国际班安排足够的招生指标，尤其要特别注
意根据录取情况增加第二批次招生计划或补录计划。（3）招生
对象以填报国际班的计划内学生为主，从普通班转到国际班的
大一新生也被证明是国际班的重要生源。（4）要严格控制计划
外学生规模，专科层次合作办学项目原则上不应再招收计划外
学生。因为计划外学生不能获得国内高校的学历，国外学历能
否获得教育部的认证格外重要，要了解学历认证相关政策并事
先向学生说明（ 好签署书面协议）。（5）充分利用学校现有
资源开展招生宣传，比如在新生入学指南上刊登国际班招生简
章，随老生成绩通知单夹寄国际班宣传资料，在新生报到现场
通过横幅、展板、咨询台等方式开展宣传，公布国际教育招生
专用电话并安排咨询老师24小时值班，在新生军训期间安排国
际教育专场报告会。（6）探索其他特殊招生措施，比如向当地
教育部门申请单独录取专科层次中外合作办学项目的招生，接
收其他同类学校的学生“借读”国际班。
三、探索英语教学和专业课双语教学的有效途径，重点解
决教学计划、教材建设、教学模式、师资培养、质量监控等相
关教学管理问题
英语水平参差不齐对国际班的教学来说是一个十分巨大
的挑战，对专科层次的中外合作办学项目来说这个问题更加突
出。与此同时，专业课程的学习也不可放松，以确保国内修得
